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     У методичні рекомендації з дисципліни «Інструментознавство та 
інструментування» запропоновано твір «Українська полька». Зроблено 
гармонічний аналіз та аранжування твору, в основі яких покладено теми 
українські народні мелодії. Переважно солюючими інструментами є сопілка 
та цимбали. 
      Рекомендовано студентам 1 курсу напряму «Музичне мистецтво» та 
викладачам  вищих мистецьких навчальних закладів, керівникам 
професійних й аматорських оркестрів та ансамблів українських народних 
інструментів. Також матеріал наближено до практичного використання на 
заняттях з дисциплін  «Оркестровий клас», «Худжожня лабораторія 
народного мистецтва», «Методика і практикум роботи з творчим 
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Основні методико-виконавські вказівки та рекомендації стосовно 
роботи над художнім матеріалом у творі  “Українська полькаˮ 
 
 
«Українська полька» є ще одним яскравим прикладом концертної 
віртуозної п’єси. Побудована як рондальна форма, вона відкривається 
енергійним чотиритактовим зачином, що готує появу основної теми-рефрену, 
яка проводиться в композиції чотири рази. Перший раз її мелодія доручена 
сопілці. (Всі інші інструменти виконують функцію гармонічного, 
мелодичного, ритмічного, фактурного акомпанементу). Другий раз вона 
проходить у видозміненому вигляді, з подрібненням мелодико-ритмічного 
контуру мелодії, що проте залишається у сопілки, уведенням мелодизованих 
підголосків-контрапунктів у кларнета, баяна та перших скрипок, що робить її 
складнішою і багатшою. Третій раз тема-рефрен звучить у тому ж 
видозміненому вигляді, що й другий, після чого гостро акцентовані синкопи 
великого барабана готують її заключне, четверте проведення.    
Звучання теми-рефрену відтіняють чотири епізоди. Перший (ц. 2, F-dur) 
покликаний продемонструвати ладовий контраст. Другий (ц. 3) наступає 
відразу після першого (до появи рефрена): його тема виписана 
аранжувальником у двох варіантах − як поєднання пасажів сопілки і широко 
крокуючих фраз перших скрипок – у першому проведенні мелодії, та як її 
проведення в унісоні перших скрипок, флейти і труби – у другому. Третій 
(ц. 5) звучить вже після оновленого рефрену. Чотири проведення його теми 
представляють собою послідовне втілення ідеї концертної змагальності. 
Танцювальна мелодія з дрібним ритмічним малюнком проводиться по черзі 
то в сопілки, то в перших скрипок, то в кларнета, то в малому ансамблі у 
складі флейти, труби, перших скрипок і баяна. 
Необхідно відзначити, що композиційний план п’єси побудований так, 
що її початкова багатотемність поступово зменшується, і чим ближче до 
кінця, тим більше музичний простір композиції завойовує основна тема − 
тема рефрену, витісняючи собою усі інші. 
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Підсумовуючи, варто зазначити, що запропоновані в цьому посібнику для 
вивчення у оркестровому класі твори виконують багато корисних функцій 
одночасно. Це і здобуття навичок гри в малих і великих ансамблях, і уміння 
слухати соліста і йому акомпанувати, і розвиток різних видів виконавської 
техніки – дрібної, крупної, пасажів, арпеджіо, фігурацій, це опанування 
мелізматикою й різними видами виконавських штрихів, це також 
усвідомлення специфіки народно-інструментального виконавства в плані 
фактурних особливостей оркестрової партитури, це уміння, зберігаючи 
чистоту інтонації, досягнути у кожному творі свого динамічного балансу і 
своєї темпової відповідності.  
Вказані композиції є прекрасним матеріалом для розвитку базових 
навичок музиканта − музичного слуху, пам’яті, почуття ритму. Вони 
закріплюють набуті студентами раніше теоретичні знання з гармонії, 
сольфеджіо, інструментування, музичного фольклору. Завдяки збалансованій 
рівновазі між художньо бажаним і технічно можливим вони є дуже зручним 
матеріалом для пошуку нестандартних художньо-виконавських рішень і 
таким чином сприяють підтриманню творчої ініціативи і розвитку творчих 
задатків студентів.  
При цьому найголовніше − те, що всі представлені у посібнику твори 
належать до багатократно апробованого концертного репертуару. У цьому 
сенсі вони представляють собою певним чином універсальний набір, 
доречний у будь-якій концертній програмі. Таким чином їхня художня 
вартість і практична доцільність виявляються настільки ж значними, як і 
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